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ISUMAIRIO Material.
Relativa á los calzos de los botes de petróleo del «Cataluña,.
Intendencia.
Relativa á la comisión especial que desempeña en 'La Haya, el C. de N. 1). F
Cbacón.
hsecretaria.
Dieta reglas para llevar los estados de fuerza y vida, en los buques.
Permonal.
Li cencia al A. de N. D. G. Ferrer.- -Destino al Id. D. J. Jáudenes.—Desestima
, instancia del Id. D. J. G. de Paredes.—Idem 1d. del Subptor de 1." D. E. López.
—Destinos en el Cuerpo de Maqtas.- -Desestima instancia del biaqta. mayor
D. Corea.
Asuntos generales.
Dispone se proceda á una tirada de 200 ejemplares del Reglto. de la Orden del
M. N.---Recompensa al C. de F. D. A. Miranda.—
Anuncios de subastas.
IÓNFICI&IJ integrante del historial del buque, que corresponde alcomandante. En tal virtud será redactado por el se
gundo comandante que es el directamente responsaztw.A.Luus OnnzbErne ble, ante aquél, de todos los servicios en general, á
SUBSECRETARÍA . tenor de lo prevenido en la Real orden de 12 de Mar
zo de 1890; para este efecto ordenará, á quienes co
Excmo. Sr.: La Real orden de 16 de Diciembre dg rresponda, le faciliten los datos autorizados que esti
1904, disponiendo se consigne en los estados de fuerza me necesarios. Quedan en vigor las disposiciones que
y pida de los buques, los datos que se señalan en el
• señalan las fechas, circunstancias y número de dichos
documentos, que deben ser remitidos á este Centro, ámodelo que fué inserto en el BoLETíN OFICIAL núm. 1,
pág. 4, correspondiente al 3 de Enero de 1905, se dictó las autoridades de los Departamentos, de Escuadras
y Divisiones, según los casos-3.°—Que el Visto Buecorno una medida de generalidad, indispensable, pa
no con que los respectivos comandantes autorizan yra que en tan importante documento aparezcan todas !'suscriben los Estados de fuerza y vida, se sustituyalas características eficientes de cada buque, deducién
dolas por medio de las contínuas observaciones y es
tudios que cada uno de sus elementos requiere.-Visto
que en los Estados que se reciben se observan algu
nas diferencias que pueden inducir á error, y á tener
que rectificar órdenes dictadas para el desempeño de
servicios, considerados posibles por los datos consig
narlos por aquél, y que después no concuerdan con
los que da la realidad como recientemente se ha pro
ducido el caso en el crucero Lepanto:
s. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer:-1.°
—Que al llenar los Estados de fuerza j vida de cada
buque, se estampen los datos deducidos de la obser
vación práctica y á tenor y con la amplitud que dis
pone la citada Real orden de 16 de Diciembre de
1904.-2.°—Que los Estados de fuerza vida dejende figurar como documentos del Detall, por ser parte
a
a
con el Conforme, con cuya conformidad quedan res
ponsables de toda inexactitud que por errores, falta
de celo de estudio de las condiciones del buque
pueda aparecer.-4.°—La Dirección del Material de
este Ministerio hará. completa y esci upulosa revisión
-de los Estados de fuerza y vida al recibirlos mensual
mente, no dejando pasar sin advertencia y rectifica
ción, todos los datos que aparezcan incompletos
dudosos y dando conocimiento á la superioridad de
toda infracción, para proceder á lo que haya lugar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de Agosto.de 1907,
JOS11 FERRÁNDIZ.
•Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores . . . .
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PERSONA L
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido.
bien conceder seis meses de licencia para asuntos par
ticulares en España y el extranjero, al alférez de na
vío D. Gabriel Ferrer y Otero, dejándole asignado al
Departamento de Cartagena, por donde percibirá sus
haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Ma
drid 14 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Director del Personal.
Sr: Capitán General del Departamento de Carta
(Pena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. I). g.
bien disponer que el alférez de navío D. Joaquín Jáu
denes y Bárcena, desembarque del crucero Princesa
de Asturias, por haber cumplido los dos arios de em
barco y pase agregado á la Comandancia de Marina
de Vigo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Agosto de 1907.
ha tenido á
El Subsecretario,
P.-A.
Pederico Estrán
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q, D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia del alférez de navío don
José García de Paredes y Castro, que solicita seis
meses de licencia para España y el extranjero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
P. á.
Pederico 'strán.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
—mem
SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promue
ve el subinspector de 1.« clase del cuerpo de Sanidad
de la Armada D. Eladio López y García, en súplica
de que se le cuente como tiempo de servicio efectivo
el transcurrido desde el día que fué declarado alum
no médico, pensionado por la Armada, hasta el en
que tomó posesión del destino de 2. ayudante médi
co de la misma. Vistas las condiciones que señala la
Real orden de 16 de Junio de 1853, para la admisión
de alumnos pensionados é instrucciones que para su
ejecución la acompañan. Cánsiderandb; que la con
dición 7 de dicha Real orden dice, que en caso de
que tocase la suerte de soldado á lus alumnos, la Ma
rina los admitiría corno de su contigente y cubrirían
plaza de soldado, cuya manifestación equivale á decir
que los consideraba como pertenecientes . á la 'clase
civil que tenían, sin que "pueda alegarselo,,.contrarid-,
porque los expresados alumnos hayan tenisle guejus
titicar su existencia mensualmente..,par40Cibir res,
haberes é importe de matrículas,' graM;y.„'ytul.i-en.
cumplimiento de lo pactado_entre epós
Considerando:, que ch.wante,el tiempo Ciússurren
te ha sido alumno pensionado de la Armada, .no pres
tó á la misma día alguno de servicio, pues los pa
sados en dicha época fueron única y exclusivamente
de aprovechamiento, utilidad y adelantamiento en la
carrera que para ser licenciado en Imedicina y ciru
jía, seguia el interesado> espensas de laMarina. Con
siderando, que el tiempo de abono que reclama el
solicitante ya tiene lugar para el retiro por razón de
estudios conforme el artículo 23 de la Ley de 30 de
Junio de 1895, que restablece el artículo 2.° de la Ley
de 30 de Marzo de 1860 y que no procede acceder á
un segundo abono por un mismo copcepto:-
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con, la Inspec
ción General—se ha servido. desestimar lo solicitado
por el -jefe de referencia.
De Real orden lo digo y., _E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 14, de Agosto de 1907. JOSÉ FERRÁNDiz
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
~11~ilmeleallSrm.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 5,
bien disponer que el maquinistamayor de 2.« clase de
la Armada D. Pedro Bernabé Recia, destinado actual
mente en el Nueva España, embarque en el Terror; y
que los de igual clase D. Manuel Tejada García, don
Antonio Vázquez Delgado y D. Pedro Laria Alviach,
embarquen respectivamente en el Nueva España., Pe
layo y Nurnancia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Agosto de 1907
El Subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
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114XCMO.: Sr.: kS M. el Rey (q. D. ,;.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el maquinista mayor
de 1.' clase D. Ramón Cores y Otero, desestimando
su petición de licencia.,
De R,eal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1-4 de Agosto de 1907.
El subsecretario,
P. A.
Federico Estrán.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
r. Capitan General del Departamento de Ferrol.
••••■■■••■•••■••■•■••■' 411111-
MATERIAL
(INGENIEROS)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 1.520, de 2 del
actual, en la que solicita los datos necesarios para la
construcción de los calzos de los botes de petróleo del
Cataluña, así corno el consumo de las máquinas y
repuesto que debe llevarse:
S. M. el hey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección de Ingenieros—ha tenido á
bien disponer, que por dicha autoridad se pida direc
tamente á la Comisión de Marina en Europa, los da
tos que solicita.
De Real orden lo digo .á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Agosto de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: En atención á que al aplicar á la
comisión especial conferida nara ..La Haya al Ca
pitán de navío D. Francisco Chacón, lo que corno
regla general dispone la Real orden de 30 de Abril
último, respecto á las indemnizaciones que procede
abonar en las comisiones eventuales que se desem
peñen en el extranjero, aparece manifiesta la infe
rioridad de los goces que por la misma debe percibir
respecto de los que le corresponderían por una co
misión ordinaria de las anejas á su cargo de Jefe dela permanente de Marina en Europa, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en aquel
especial servicio:
S. IVI. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
disponer para este solo caso, que no se aplique la ta
rifa establecida por la expresada Real orden sino que
el abono que para el mismo so practique sea ademá4
de la gratificación de quince mil pesetas, señalada
en la tarifa ordinaria, la de veinticinco pesetas por
dietas durante el tiempo que permanezca en La
Haya el Jefe comisionado, sin perjuicio del abono
de los viáticos correspondientes al carácter especial
de la comisión.
De 11,ea1 orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRáNUEZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Ammeme,
SUBDIRECCIÚN DE ASUNTOS
GENERALES
Visto el expediente incoado en esa Subdirección
y el informe emitido por la Intendencia General de
este Ministerio:
El Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto—se ha dignado disponer que bajo la inspec
ción del oficial 1.° del cuerpo de Secciones de Archivo
D. José A. Berrocal y Garrido, encargado de la Com
pilación Legislativa de la Armada se haga una tirada
de 200 ejemplares del Reglamento de la orden del
Mérito naval, apendizado de cuantas disposiciones do
carácter general se hallen hoy en vigor y que tengan
relación ó modifiquen los estatutos. El importe de
ochenta pesetas á que asciende la tirada de los ex
presados 200 ejemplares, se satisfarán con cargo al
concepto de «Impresos» del capítulo 2.' del presu
puesto vigente y se situarán en el negociado respec
tivo de esa Subdirección, con el !indesatisfacer los pe
didos oficiales que se hacen por las autoridades
De Real orden lo digo á V. S. tiara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años
Madrid 9 de Agosto de 1907.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
RECOMPENSAS
5. M. El Rey (q. I). g.) se ha dignado conceder la
cruz de segunda clase de la Orden del Mérito naval
con distintivo blanco, de las designadas para premiarservicios especiales, al capitán de fragata D. Augusto Miranda, en recompensa á los prestados como
Ayudante mayor del Arsenal de Ferrol y de confor
midad con lo informado por esa Subdirección y elCapitán General de dicho Departamento.
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De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
-V. S. muchos años.—Madrid 6 de Agosto de 1907.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Director del Personal.
- Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Eni virtud de lo dispuesto en Real orden de 25 de ,
Mayo último y acuerdo de la Excma. Junta Adminis
trativa de este Arsenal, se saca á subasta pública con ri
sujeción á los pliegos de condiciones que se hallan
de manifiesto en la Dirección del Material del Minis
terio de Marina, Capitanías Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandan- t
cias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, el sumi
nistro de los efectos y materiales de general consumo
para este Arsenal hasta el treínta y uno de Diciembre
de 1908, que se expresan en los cinco lotes cuyas re
laciones son unidas á dichos pliegos de condiciones,
bajo los precios tipos que se les señalan.
Dicho acto tendrá lugar en la forma dispuesta en
el artículo 71 del Reglamento de Contrataciones vi
gente, con las modificaciones introducidas por Real
orden de 17 de Noviembre de 1905, ante la Junta es
pecial de subasta del_Ministerio de Marina, el día y
hora que se anunciará en la Gaceta de Madrid. DIA
RIO OFIGIAI, del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga y
anuncios que se fijarán en las Comandancias de Ma -
rina de dichas provincias.
Para tomar parte en la licitación, deberá presen
tar cada postor sus proposiciones con sujeción es
tricta al modelo adjunto, y precisamente en papel
sellado de una peseta clase oncena, siendo desechadas
las que se presenten en papel común con el sello
adherido en él; se presentarán en pliegos cerrados en
la Dirección del Material del Ministerio de Marina,
Capitanías Generales de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de Mari
na de Cádiz, Sevilla y Málaga, desde el día en que se
inserte este anuncio en los 'periódicos oficiales cita
dos, hasta cinco días antes de aquel en que se halla
de celebrar la subasta; y en la Dirección del Material
del Ministerio del ramo, hasta las dos de la tarde
del día anterior al de dicha celebración; y por sepa
rado y fuera del sobre que contenga la proposición,
entregará su cédula personal que le será devuelta
después de tomar nota de ella en dicho sobre, el re
cibo del último trimestre de la contribución indus
trial y un documento que acredite haber impuesto en
la Caja general de Depósitos, en las sucursales de
provincias ó en la Habilitación del Ministerio de Ma
rina, en metálico ó en valores públicos admisibles por
la Ley, al tipo de su valor nominal, los títulos de la
Deuda amortizable de cinco por ciento y al precio me
dio de cotización del mes anterior, las demás clases
de valores, según la Real orden de Marina de 1.° de
Enero de 1901 las cantidades siguientes:
Para el lote núm. dos 2.500 Pesetas.
Para el lote núm. doce 500 ídem.
Para el lote núm. trece . . . 250 ídem.
Para el lotenúm. diez y ocho . 500 ídem.
Para el lote núm. diez y nueve. 500 ídem.
Dicho talón ó documento será devuelto á los lici
tadores en la forma prevenida en el artículo 81 del
Reglamento de Contrataciones vigente.
También podrán los licitadores presentar sus pro
posiciones á la susodicha Junta de subasta, durante
media hora antes de la apertura de los pliegos.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro, se acompañará á ella la competente escritu
ra legalizada.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 11 de
Noviembre de 1905, modificando el arIículo 53 del
vigente Reglamento de Contrataciones, se anunciará
también este servicio por edictos que se fijarán en si
tios visibles de las Comandancias de Marina de Cádiz,
Sevilla y Málaga, lo que será dispuesto por los jefes
de las mismas por el conocimiento que tengan del
anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del.
ramo.
Arsenal de la Carraca 7 de Agosto de 1907.
El Secretario,
Rafael Benavente.
Modelo de proposición
D..... vecino de . domiciliado en .. ... en su
nombre (ó á nombre dé D... . . para lo que se halla
competentemente autorizado) hace presente, que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid
número de tal fecha, (ó en el Boletin Oficia 1
de la provincia de... ..... número corres
pondiente á tal día), ó en el DIARIO OFICIA.L del Mi
nisterio de Marina número . correspondiente k
tal día), y del pliego de condiciones para contratar el
suministro de efectos de general consumo divididos
en cinco lotes, se compromete á llevar á efecto el ser
vicio con astricta sujeción á todas las condiciones
contenidas en los pliegos y por los precios señalados
como tipos para la subasta en las relaciones unidas al
grupo con baja de tantas pesetas y tantos cén
timos por cada cien pesetas.
(Fecha firma). ( Todo en letra).
Dmip. del Ministerio de 'Man na.
